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AVISO. ti Registro de Delegado Andrews. medidas que obtuvo para Nue-
vo Mexico fué una apropiación
para establecer una estación
para la cria de pescado en
Trout Springs, Canon de Galli-
nas, condado de San Miguel.
Aumento de pension a J. C.
Anderson.
Para enmendar secciones
una y dies de un Acta del Con-
greso aprobado Junio 21 de
1898, para hacer ciertos mer-
cedes de terrenos al Territorio
de Nuevo Nexico y para otros
fines, permitiendo el alquiler
de mas de una sección de te-
rrenos territoriales.
Dando á la plaza de Albu-
querque una sección de terreno
para fines públicos.
Dando un aumento de pen-
sion a Francis M. Bellew.
Haciendo una apropiación
de $15,000 para construir un
edificio adicional en la escuela
Indígena en Santa Fe. Esto
en adición á apropiaciones que
montan a cerca de $100,000
para las escuelas de Indios en
Albuquerque y Santa Fe y
otras apropiaciones para los
Indios.
Dando un aumento de pen-
sion á Matthew H. Bellamy.
Dando una pension á José
N. Lucero.
Dando un aumento de pen-
sion á Eliza J. Hudson.
Dando un aumento de pen-
sion á John W. Blanchard.
Proveyendo para la manera
de escojer jurados en las coi-te- s
de los Estados Unidos en
los Territorios de los Estados
Unidos.
Tiene pendiente en comité
sobre reclamos un proyecto
autorizando el pago de $5,00')
á la viuda del difunto Tranqui
lino Luna, en pago completo da
sus gastos de contesta en la
causa de elección de Manzana
res contra Luna.
Ha obtenido la promesa de soporte de
sus amibos a un proyecto ahora pendiente
para pagar los bonos de ferrocaoril expedi-
dos por los condados de Santa Fe y Grant
y los cualrs con ei interés son cerno un
Milion de pesos.
Otras medidas de importancia están
pendientes y algunas de ellas sin duda se
liaran si lo mandamos al congreso el
di. i 6 de Nov'em'.ire proximo.
Pero esto no mas relati una pequeña
parte del trabajo hecho por el Delgado
Andrews. Sin mencionar la inmesa can-
tidad de literatura inviada a sus constitu-
yentes, siempre estaba a la llamada de la
mis humilde persona de Nuevo Mexico, el
se mostraba el mensajero de ellos, quien
no negaba ninguna petición y quien se
interesaba personalmente en todas peti- -
Es un registro admirable el
tino o! Delegado Andrews h;i
hecho, on el congreso y en
Washington, un registro que
no ha tenido igual on ninguno
de sus predecesores y que fija
ejemplo que será muy difícil
para, sus sucesores seguir. Eal
fcó solamente un dia durante el
tiempo que el congreso estuvo
en sesión y eso fue a causa de
enfermedad. Cuando se re-
cuerda que durante este tiem-
po tenia, demandas de umi
naturaleza personal tan apre-
santes que se hacían casi im-
perativas, su fidelidad a sus
constituyentes es muy signifi-
cativa. Tampoco era el Dele-
gado Andrews un espectador
inútil. Los puerteros dé ara-
bas cámaras dijeron, mas que
una vez, que el delegado An-
drews, era uno de los hombres
mas ocupados de los que habia
en ambas cámaras, y que sabia
mas de lo que estaba tomando
lugar y era un gran factor en
legislación de importancia na-
cional que muchos de los pre-
sidentes de comités importan-
tes, y esto es mas significante
a causa de que el no teniá vo-
to y no es un hombre de mucha
elocuencia. En verdad el no
tenia tiempo para hacer boni-
tos discursos ánte los comités
ó para ser insertados en el Re-
gistro Congrecionnl. Estaba
muy ocupado en el trabajo por
Nuevo Mexico.
El Delegado Andrews intro-
dujo 77 projectos y presento
como cincuenta ó sesenta
peticiones, Obtuvo 416 pensi-
ones, mas que todos sus prede-
cesores juntos, Hizo pasar
siete proyectos de pensiones
privadas, aunque la parte que
se le permite a cada represen-
tante es, tanta mente hablando,
tres ó cuatro. Obtuvo para un
joven de Nuevo Mexico, James
Chaves, hijo adoptivo de aquel
gran hombre, el Coronel J.
Francisco Chave., una posi-
ción en el Capitolio en Wash-
ington. Durante los cuatros
años anterioiesal término del
Delegado Andrews, solamente
dos proyectos de pensiones pri-
vadas de Nuevo Mexico fueron
pasados y tocante legislación
obten ida es insignificante com-
parada con el traba jo del Dele
gado Andrews. Por media-
ción de el se establecieron 78
estafetas, un número de rutas
de correo y servicio de correo
por el ferrocarril sobre El
Paso & Southwestern, el Daw-
son, el Santa Fe Central, el ra-
mo de Farmington del Denver
& Rio Grande y otras lineas.
Pero lo mejor de todo, sin-embarg- o,
es la parte que tomo
en el pasaje del Acta de Habí
litación de Estado Hamilton.
La pelea reñida sobre este pro-
yecto y la confianza de sus
opositores de que seria derro-
tado son bien recordados. Pero
no es muy bien sabido de que
fué la diplomacia, la energía y
el espíritu de ''nunca darse
por venido" del Delegado An-
drews que salvo el dia para el
estado, y á mas de eso obtuvo
para el nuevo estado las mas
grandes dadivas de terreno y
dinero que jamas se han conce
dido a ninguna comunidad.
No menos admirable, aunque
menos importante,fué su éxito
en obtener una apropiación de
$100,000 para un edificio pub-
lico en Albuquerque. Aun an-
tes que fuese delegado al con-greso,f- ué
en verdad su influen-
cia que obtuvo una apropia-
ción de $20,000 para la compra
de un sitio de edificio para un
edificio federal en Albuquer-
que. Ambas cámaras estaban
determinadas áque Albuquer-
que no obtuviera una apropia-
ción para la construcción de
un edificio federal á este tiem-
po. Todos esfuerzos para in-
cluir tal apropiación en el
proyecto de edificios públicos
fueron inútiles. Fué la última
noche de la sesión del congre-
so, la hora de la media noche
se acercaba, cuando ambas cá-
maras habían declarado su in-
tención de concurrir en el pro-
yecto de edificios públicos se-
gún reportado por el comité
de conferencia, cuando el Dele-
gado Andrews obtuvo la in-
troducción de una resolución
concurrente, una movido di-
plomático y pai lamentaría,
que solamente podía añadir al
proyecto la apropiación de Al
buquerque á una hora tan tar-
de, y fué debido i la cualida-
des enérgicas del Senador An-drew.- N
y a los muchos ínflurn
tos amigos que el tiene en el
congreso en umbos partidos,
que esta resolución fue pasada
sin ninguna bjeeíon. Un so-
la objeción hubiera sido fatal
para ella, poro el Delegado An-
drews no tiene enemigos en el
capital Nacional. Entre otras
Tengo reportado á mi, el
ahajo firmado, una Ilegua Colo-
rado poco oscura, como de o o
4 años de edad, con ésta marca:
Rtí al lado del criador. El
dueño puede traer la misma,
pagando todo1- - los costos y per-
juicios, causados desde el clia
del reporte y ésta publicación,
al juez de paz.
Paublino Carillo, Juez de Paz
Precinto Num. 13,
Mountain air, N. M. p
Tengo parít vender 160 Car-
neros Mesos de buen sangre,
dando 20 á 30 libras de lana
cada un. Tienen 2 a 3 años
de edad. El precio por los
mismos es siete hasta dies pe
sos cada un. Diríjanse a
Mariano Mendoza
52-t- 2 Encino, N. M.
Tengo en mi poder un caba
lio prieto como de ocho años
de edad, con ésta marca al
lado del montar La persona
que sea suyo puede venir por
el á mí rancho en Flores, N.
M., condado de Torrance.
52 t(5 Auastacio Cutierrez.
Reportado.
Al Juez de Paz de Precinto
Num. 5, una llegua alazana,
cara blanca y pies blancos de
muy buena sangre, con ésta
marca: BLL en la pierna de-
recha, y en la espaldilla dere-
cha ésta: V. El dueño puede
traer la misma, pagando todos
los Costos de publicación, del
Juez de Paz, y los perjuicios,
causados desde el dia del re-
porte .
Pablo J. Jaramilla,
Juez de Paz, Punta, N. M.
Octubre 8,1906.
GRANDES CANTIDADES.
Hemos recibido en los úl-
timos dias 15 bagones de di-
ferentes clases de efectos. Te-
nemos completo surtido de
fierro de techo, alambre de
cerco, clavos, shingles, carros,
buggies, aveno, maiz, manteca,
etc. Los precios le conforma-
rán.
The John Becker Co.,
Willard, New Mexico.
Aviso.LAS NUEVAS
de La Estancia
Publicado por
P. A. Spkokmann,
Bidactok Y Profiktakio.
A quienes concierna se les
da aviso que el abajo firmado
fué el dia2de Julio, A.D.1906
nombrado Administrador ó
Ejecutor del Estado de Pedro
Sarracino fini do, y todas las
personas que tengan reclamos
contra el Estado de dicho Pe-
dro Sarracino finado, presenta-
rán los mismos dentro del
Susoriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras 5 centavos
Como e tan in limo el precio de la auscricion
deberá pagarse invariablemente adelantado.
Moruscos Anderson
Para Venderse
De la mejor sangre en el Pais, y
animales enteramente aclimatados.
En Willard, después Setiembre 10
J. B. Cherbino
Entered at the stancia, N.M., PoBtomee for
trantmitiionthrongh the mails as second-clas- s
tatter. tiempo que prescribe la ley,
como también las personas
que deban á dicho estado que
pasen á arreglar las mismas
con el abajo firmado.
52-3- t Macario Torres,
Administrador.
ESTRAVIADO.
ciones personales.
Por lo que el ha hecho, puede deducirse
claramente lo que hará durante su segundo
termino en el congreso, con mas experien-
cia, mas amigos, y mejor posición en los
departamentos y en la Casa llanca y en
el congreso, lo habilitaran a hacer mas por
Nuevo Mexico que lo que ha hecho du-
rante los pasados dies y ocho meses. Si
Nuevo Mexico alguna vez necesitada un
representante influente en Washington, es
ahora, y nadie podra negar de que tal re-
presentante es William H. Andrews, el
candidato Republicano para delegado al
congreso 6omo? Nuevo Mexicano.
Un mulo pardo y una mate-h- a
prieto con ésta marca en
el lado isquierdo, de rai rancho
cerca de Pinos Wells, un año
y seis meses pasado.
Oct. 11, 1906.
l-t- 4p Eustaquio Gonzales
Los Dos Pillctes.
Por ALVARO CARILLO
III
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta.Estaucia
D. & R. G. SYSTEM
sama ra BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. 1S104.
.!. E. l?atJLEY,
Relojero y Joyero,
lnOt" Indos fill UH kSl t i'IOl i
''1 nil ti 11 in i i' h Batln
dificiu ue Leiiu, Ltmncin N. M.East Bound West Burxn
No. 42b Mn.hs aiutiuuh No. -- '
IARAMÍLLC,wl IJ i i . ,
Traill) ;
enrancias Generales
Compra luna Cueros y Tnkat con Difiere.
TORREON. N. M.
ll:00;iO LV.i.lita If Ai:i: ,
I2:51p34 " Espiinol Lv. 1 :2tip
2:llp 63 " Embudo "122hi
3:00p 61 " Barranca "ll:36p
4 J2p 81 " Servilleta... " 10:2U.p
4 :32p91 " Tres Piedras " 1C :00p
6U5pl2,r) " Antonito "8:10 p
8:3up 1.13 " Ixlpmosa "G:40
8i 00a 287 " Pueblo ' ' 1 1 :ü."ip
4:35a 331 " Colo. Springs " 9:4op
7:30a 406. ...Ar. Denver Lv. 7:00p
Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve4.
CONNECTIONS.
At Ant"nito for Durango, Silverton and
intermediate points.
At Alamosa for Denver. Pueblo and in-
termediate points via either the (Standard
gauge line via La Veta Pass or the nar-
row gauge via Salida, making the entire
trip in day light and passing through the
FAMOUS ROYAL GORGE also for
all points on C reede branch.
S. K. Hooper, G. P. A.,
Denver Colo.
A. S. Barney,
Traveling Passenger Agent.
Luis 66 presento a la hora convenida.
El bribón ya estaba esperando, y ob-
servándoles ei Huron, que por lo visto
no tenia gran confianza en su cornpaner
1 conde, que a duras penas podía
disimular el disgusto que le causaba el
can tacto con aquellos miserables, dijo:
Me ha escrito usted unu carta anun-
ciándome que podia proporcionarme
unos documentos in tersan tes y.
Si, señor,. Muy interesantes, Ignoro
por que circunstancias llegaron a mi
poder, repuso Bernardo, pero el caBO es
que basta hace dose o tres dias, no se
me ocnrrio leerlos. Ya se re. como que
no tiene a veces tantas ocupaciones, no
puede atender a todo.
Bien, bien, al grano, repuso el eonde
impaciente.
Parece que el aenor conde tiene prisa.
Si, señor, señor. La tengo : por lo mis.
mo abrevie usted.
Se trata de un paquete de cartas cuya
fecha se remonta a siete u ooho anos
atrás.
Unas cartas! exclamo el conde sor-
prendido.
Si, señor.
A quien están dirigidas osas cartas y
quien las firma.
Están dirigidas al señor don Enrique
Arizcun.
Y par que no se ha entendido usted
con ese caballero puesto que a
.el es a
quien interesan?
Porque en primer
.
lugar, las tartas
que por cierto son bastante expresivas,
ei señor, revelan que la persona que ias
escribía no tenia nada que negar a ese
caballero.
Bien, bien, déjese usted de comentar-
ios y ai grano.
Esas oaatan firmadas por Matilde. Y
ste es el nombre de su señora hermana
de usted y esas eartaa están escritas Z ac-ie- s
de que se casara eou el señor mar-
ques de Ola viste. Ya com prendera
usted que de haber ido a parar a otras
manos, y se les hubiera antojado
The Denver
Republican.
Is Clean
Truthful
Reliable and
Progressive.
It prints more news thanjany
other paper in Colorado. It stands
for the best interests of the state
and enjoys the confidencejand es-
teem of all intelligent readers.
It has the
Biggest and Best
Circution
At Home andj
Abroad.
Asan Advertising medium
THK DENVER REPUBLICAN
is superior to' any other paper in
Denver, because its readers J are
prosperous and progressive. J
DAILY AND SUNDAY byimail
Postpaid, Per Manth.
75c
WEEKLY-postpa-id per year,
$1.00
It does not have to be
Or. J. M. DIAZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Pé, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DoraiugosExamen
i HOW 4nd üwIhyo H8hiT nd brief
HQj fj An artistic and i ndividua 1 home it not so H
I B much a question of poclcetbook as of persona 19
I 'M taste and knowledge. The Booklet five the Eg
B necessary practical iofonnatioo, p-
i ra mde todas las partes internas de
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
can supply a copy and show you how to HI
!M cany out the ideas with S!
3f ALFRED PEATS
1
"PRIZE" WALL PAPER Mi
"YELLOW"
In Order to be Read.
ELECITON PROCLAMATION." V W T TP T
ESTANCIA LUMBER CO.
MILTON DOW, Manager
A Good Stock of
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Supplies
always on band.
I Lumber and Building Material
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Quarter Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
Estancia, N. M.
TTTTTTTT T7 TTTTTTTTTTTTtTTT
Young People
Attend the Albuquerque Business College, where they are thoroughly
trained for the office and counting room by the best teachers in the coun-
try.
This is the only large Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous.
The college occupies the large library building in Albuquerque and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business education in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the college
journal. Address,
Albuquerque Business College,
Albuquerque, IV. M.
Office of tho Board of County Commissioners,
of Torrance County, New Mexico, October 8,
r90G
An election of the qualified voters of the Coun
ty of Torrance, Territory of New Mexico, is hero
by called to be held at the several voting pro-cinc-
of tho said County of Torranco, as estab
lished by the said board, on tho sixth day of
November, ifi06, for the purpose of voting for
the following officials, to-wi-
One delegate to the Sixtieth Congress of the
tinted States
One member of the Council of tho Legislative
Assembly of now Mexico lor the Eleventh Coun
cil district
One member of the House of Representatives
of the Thirty-sevent- h Legislative Assembly of
New Mexico for the Twelfth Representatives
District
Ono county commissioner for the first district
for the term of four years
One county commissioner for tho second dis
trict for the term of two years
One Sheriff
Ono Probate Judge
One Probate Clerk and Recorder
One Treasurer and ex Officio Collector
One Assessor
One Superintendent of Schools
One Surveyor
Ono delegate to tho Constitutional Conven
tion under Act of Congress approved June 16
iWlfi
the poles in tho various precincts shall be
open from 9 o'clock a m, until 6 o'clock n m
Said election shall be held in conformity with
the laws of New Mexico now established
There shall be two ballots to bo voted at
sjiid election, all the offices above named with
the exception of the delegates to the Constitu
woum v (invention snail be voted for on ono
ballot, and at tho same time and on a separate
ballot the delegates to the Constitutional Con
vention and tho question required to be sub
mitted forvoting by the said Act of Congress of
June x6, mnfi shall he stated as in said Act re.,
quired and tho election for the purpose of said
question is hereby proclaimed and called inac-cordan-
with said Act
Tajiquo Precinct, Noi.at residence of Candi-
do Sanchez
Torreón Precinct No 2. at School House
Manzano Precinct no 3, at School House
Ciénega Precinct no 4, at residence of Cleofas
Luna
Punta precinct no5, at residence Pablo Jara-mill- o
Willard precinct, no 6, at School House
Estancia Precinct no 7, Office of J t JellyMoriartyprocinct, no 8, at Store of Hughos
Mere Co
Palma precinct. No 9, at residence of Jesus
Abeyta
Duran precinct, No 10, at residence of Cristo-
bal Madril
Pinos Wells precinct, no it. at School House
Mount ainair precinct, NO 13, at residence of
Luciano Torroz
Witness tho seal of the Board of County
Commissioners of the County of Torrance, Ter-
ritory of Nw Mexico, and the hand of its
chairman and clerk this eight day of October
1906
Valentin Candelaria, Chairman ,
Attest :
John W. Corbott, Probate Clerk.
(Seal)
HOW OFTEN during your
daily rambles or while you are
on a vacation HAVE YOU seen
something interesting, or amus-
ing that you WANTED a picture
or souvenir post card of? Noth-
ing gives more pleasure than
A KODAK. If you have one
send to us for your supplies, and
give us your finishing work. If
you want one we will gladly send
you a catalogue.
HAWLEY-on-the-CORNE- R
Opposite the post-offi- ce
ALBUQUERQUE, N. M.
Notice for Publication.
TTTTTtTI
estancia; n. m.
Rates.
FRESH MEATS
Having opened a Meat Market in the old stand next
door to the Estancia Hotel, (until abetter room can be se-
cured) we will have
AT ALL TIMES
a supply of fiine fresh meats, which we will sell at low prices.
WALKER & OWENS,
I DUNLAVY & GARNETT,
L Es,ancia' N--
Wash & Childers,
Contractors and
Builders i t t t t
Plans and estimates furnished for com--ple- te
Job including Painting, Papering-an- d
Decorating.
Estancia, N. M.
GeorRí Spence N. S. Rom
SPENCE & ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporation Law
our specialties.
Notary in office.
HAND PAINTFD
ART NOVELTIES
Painted to order on any kind of
Material Sofa Pillows, Headrests,
Piano Covers Screens, Landscapes,
and Portraits.
Reproductions in Crayon,
Sepia, Pastel, Water Color
and Oil.
If you want a Portrait of a loved one as a
keepsake, I w II make it for you'
Drawing Lessons taught by new method.
Prices on application.
Hand Painted Postcards a
Speciality.
MISS GRACE LOGAN,
Estancia, N. M.
WILLARD HOTEL.
E. In Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
J. E. PAULEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full Iii.e of tools and repa'rs. Will also
do all other kinds of fine repairing. All
work guaranteed.
Lentz Building, Estancia, M. M.
STEVENS
' You want to HIT what you are aiming at
be it bird, beast or target. Make your
shots count by shooting the STEVENS.
For 41 years STEVENS ARMS have
carried oft PREMIER HONORS for AC-
CURACY. Our line:
Rifles, Shotpns, Pistols
Ask your Dealer in-
sist
Send 4 cts. in stamps
on the Stevens. fof e Catalog
If you cannot obtain, of complete output. A
we ship direct val uab e b ook o fre eprepaid, upon for present and
receipt ofcata) og price prospective shooters.
Beautiful three-colo- r Aluminum Hanger will
uc luiwamcu iur 10 cents in stamps.
J. Stevens Arms & Tool Co.,
P. O. Box 4096
CHICOPEE FALLS. MASS., U. S. A.
W. O. WALKERJ. M OWENS
INFORMATION
Thorough knowledge of Torrance County of its resources and
possibilities. Especial attention given prospective settlers. Settlers lo-
cated and claims surveyed $20.
Reclamos agrimensados. Abogado de Termo.
Trabajo correcto. Precio correcto.
Ralph A. Marble.
Civil Engineer and Surveyor,
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
Clubbing
The Thrice-a-Wee- k World, New York, and
the Estancia News $1.75
The Scientific Farmer, Denver, and
the Estancia News, 2.00
Holland's Magazine, Dallas, and
the Estancia News, 1.75
The Herald, El Paso, daily, and
the Estancia News, $6.50
The Herald, El Paso, weekly, and
the Estancia News, 2.50
The Dallas News, semi-weekl- y, and
the Estancia News, 2.00
H E No 6683
Land Office nt Santa Fe, n m
Oct, VI, i906
Notice is hereby given that John Hesch of
Palma, n it, has filed notice of his intention to
make final five year proof in support of his
claim, viz : Homestead Entry no 6633 made
Nov 29, i90i, for theS'i Sel-- Soc 2.8, N'wr-- 4 Nei-- 4
Nei-- 4 nwi-4- , Section 33, Township 9 n, Range 11
E, and that said proof will be made before
Register and Receiver, at Santa Fe, n, M. on
December 6, 1906
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon, and cultivation
of, the land, viz :
Nielas Tenorio, Tedaro Tenorio, Perfecto
Jaramillo, Antonio Jaramillo, all of Palma.Ñ M
Manuel R Otero, Register,
II
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXI6
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
We have just received a full line of Roofing Iron,
Shingles, Wire, Nails, Wagons, Buggies and Grain.
Notice for Publication. Born
This mornmg at nine o'clock to Mrs.
Madole in the western part of fhe town, a
daughter. Both mother and child are
doing well. Mr. Madolé is employed by
the Santa Fe Central Railway Co.
DO YOU LOVE YOUR WIFE?
I F so and of course you do, protect her with a life insurance policyin a good company, a company that will pay what it promises
and that conducts its business honestly.
In the District Court of the Sixth Judicial
District of.tho Territory of New Mexico, within
and lor the county of Torrance,
In the Matter of tho Administration )
of tho Estate of Joshua H. Cheney, )deceased.
To Louis H. ('honey, Greetings:
You aro hereby notified that a suit
has been commenced in the District Court of
theSixth Judicial District of tho Territory of
New .Mexico, within and for tho County of Tor-
rance by t, M. Michaels, touching tho validity
of your appointment as executor of the estate
of the said Josh i H, Cheney deceased ; that
unless you enter or causo to be entered your
appearance in said suit on or before the lOtfa
day of Docembor, 1903, docrco pro confesso will
be rendered against you.
Chas P, Downs, Clerk.
M C. de Baca, Esq.,
Bernalillo, N. M.,
Attorney for Petitioner.
(Seal)
The Mutual Benefit Life Insurance Co.
of Newark, N. J.
is that kind of a company. It has never been investigated, its man-
agement has never been questioned, it is "Square." For insurance
that insures, Life, Fire, Accident, Plate Glass and automobile, see
JOHN W. CORBETT
Estancia, Wíllard and Motmtaínair, : : New Mexico
Democratic County Convention
The Democrats of Torrance County
met in delegate convention on Tuesday to
nominate a list of candidates for the vari-
ous county offices. A fair representation
from the various precincts of the county
was present, and part of a ticket was
named as follows:
Commissioner, ist Dist., J. L. Stewart.
Treasurer, W. A. Dunlavy.
Assessor, Augustine Miller.
Sheriff, J. W. Harling.
The rest of the ticket is to be filled by
the executive committee, after the Repub
We are prepared to loan money to stock
men having sheep or wool which they de
sire to hold for higher prices. Write us
United States Bank and Trust Company,
Santa Fe, N. M.
lican convention tomorrow. Those who
have been named tor office, are of theWANTED Team ot driving horses, not
less than five years old. Heavy bnilt best citizens of the county, and if they
could be elected, would make excellentpony horses, preferred. Enquire of
J. J. Brown, Estancia officers.
' 'r - - mm
! WEBER WAGONS
ta A good strong Wagon jjtt
at a reasonable Price.
I Hughes Mercantile (Company, I
I ESTflNem MORIflRTY j
I General Merchandise 1
